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WK,QWHUQDWLRQDO&RQIHUHQFHRQ3UHVVXUH9HVVHO7HFKQRORJ\
3UHIDFH
7KHWK,QWHUQDWLRQDO&RQIHUHQFHRQ3UHVVXUH9HVVHO7HFKQRORJ\,&397ZDVKHOGLQ6KDQJKDLRQUGWR
WK6HSWHPEHU7KH,&397&RQIHUHQFHVHULHVDVWKHPDLQDFWLYLW\RIWKH,QWHUQDWLRQDO&RXQFLORQ3UHVVXUH
9HVVHO7HFKQRORJ\LVNQRZQWREHWKHRXWVWDQGLQJLQWHUQDWLRQDOIRUXPIRUVFLHQWLVWVHQJLQHHUVDQGLQGXVWULDOLVWWR
GLVFXVVGLYHUVHHQJLQHHULQJDQGVFLHQFHWRSLFVUHODWHGWRSUHVVXUHYHVVHODQGSLSLQJWHFKQRORJLHVIRUWKHSURFHVVDQG
HQHUJ\ LQGXVWULHV 7KLV LV WKH WK LQ WKH VHULHVZLWK WKH ILUVW EHLQJ LQ'HOIW LQ  FRQWLQXLQJ LQ 6DQ$QWRQLR
7RN\R /RQGRQ 6DQ )UDQFLVFR %HLMLQJ 'XVVHOGRUI 0RQWUHDO 6\GQH\ 9LHQQD 9DQFRXYHU -HMX /RQGRQ DQG
6KDQJKDL
7KHPDLQ WKHPHRI,&397ZDV³3UHVVXUH9HVVHO7HFKQRORJ\IRUEHWWHU OLIH´7KHFRQIHUHQFHFRQWLQXHG WKH
WUDGLWLRQWRFRYHUWKHZRUOGZLGHGHYHORSPHQWRISUHVVXUHYHVVHOWHFKQRORJ\DQGIRFXVHGRQWKHHQHUJ\HQYLURQPHQW
DQG VDIHW\ FKDOOHQJHV WKDW DUH FORVHO\ UHODWHG WRRXU OLIH DQGZDV IHDWXUHGZLWK DQXPEHU RI SOHQDU\ DQG VHVVLRQ
NH\QRWH OHFWXUHV FRYHULQJ DZLGH UDQJHRI FRQWHPSRUDU\ WRSLFVRISUHVVXUHYHVVHO WHFKQRORJ\SDSHUV DQG
SRVWHUVZHUHSUHVHQWHGRYHUWKHWKUHHGD\V0RUHWKDQSDUWLFLSDQWVIURPFRXQWULHVDWWHQGHGWKHFRQIHUHQFH
7KHFRQIHUHQFHZDVDLPLQJIRUWKHIXWXUHRIWKHWHFKQRORJ\DQGOLIH,QWKHILUVWGD\RIWKHFRQIHUHQFHDYDULHW\RI
WRSLFVZHUHGLVFXVVHGE\JRYHUQPHQWRIILFHUVDQGUHJXODWRUVVHQLRUUHVHDUFKHUVDQGHQJLQHHUVDQGPDQDJHUVIURP
NH\LQGXVWULHVLQWKHIRUXPRQWKH³)XWXUH2SSRUWXQLWLHV´7KHKRWWRSLFVLQFOXGHWKHWHUPVDQGFRQGLWLRQVRIPDUNHW
DFFHVV RSSRUWXQLWLHV RI SUHVVXUH YHVVHO WHFKQRORJ\ LQ QXFOHDU DQG FRDO FKHPLFDO LQGXVWULHV DQG SURJUHVV RI
VWDQGDUGL]DWLRQVDURXQGWKHZRUOG7RHQFRXUDJH\RXQJVWXGHQWVRXUIXWXUHHQJLQHHUVWREHLQYROYHGLQWKHUHVHDUFK
DQGLQQRYDWLRQRIWKHWHFKQRORJ\UHOHYDQWWRSUHVVXUHHTXLSPHQWWKH6WXGHQW,QQRYDWLRQ&RPSHWLWLRQVZHUHKHOGLQ
WKHVHFRQGGD\RIWKHFRQIHUHQFH,QWKHWKLUGGD\RIWKHFRQIHUHQFHWKHIRUXPRQ(GXFDWLQJ)XWXUH(QJLQHHUVZHUH
KHOG WRGLVFXVV WKH LPSOHPHQWDWLRQRISUHVVXUHYHVVHO WHFKQRORJ\ LQFXUUHQWHQJLQHHULQJFXUULFXODDQGHQJLQHHULQJ
DFFUHGLWDWLRQ
7KH&RQIHUHQFHZDVKRVWHGE\&KLQHVH3UHVVXUH9HVVHO ,QVWLWXWLRQDQG$VLDQ2FHDQLF5HJLRQDO&RPPLWWHHRI
,QWHUQDWLRQDO &RXQFLO RQ 3UHVVXUH 9HVVHO 7HFKQRORJ\ FRRUJDQL]HG E\ (DVW &KLQD 8QLYHUVLW\ RI 6FLHQFH DQG
7HFKQRORJ\ +HIHL *HQHUDO 0DFKLQHU\ 5HVHDUFK ,QVWLWXWH &KLQD 6SHFLDO (TXLSPHQW ,QVSHFWLRQ DQG 5HVHDUFK
,QVWLWXWH1DQMLQJ7HFK8QLYHUVLW\=KHMLDQJ8QLYHUVLW\;L¶DQ-LDRWRQJ8QLYHUVLW\DQGFRVSRQVRUHGE\=KHMLDQJ
-LQGXQ+ROGLQJ*URXS&R/WG$QJDQJ6WHHO&RPSDQ\/LPLWHG7h95KHLQODQG'DPLQJ,QWHUQDWLRQDO+ROGLQJ
/LPLWHG 1LQJER 7LDQVKHQJ 6HDOLQJ 3DFNLQJ &R /7' 9RHVWDOSLQH %|KOHU :HOGLQJ &KLQD $ QXPEHU RI
RUJDQL]DWLRQV VXSSRUWHG WKHHYHQW LQFOXGLQJ&KLQHVH0HFKDQLFDO(QJLQHHULQJ6RFLHW\*HQHUDO$GPLQLVWUDWLRQRI
4XDOLW\ 6XSHUYLVLRQ ,QVSHFWLRQ DQG 4XDUDQWLQH RI WKH 3HRSOH¶V 5HSXEOLF RI &KLQD 1DWLRQDO 1DWXUDO 6FLHQFH
)RXQGDWLRQ RI &KLQD &KLQD 3HWUROHXP	 &KHPLFDO &RUSRUDWLRQ 3HWUR&KLQD &RPSDQ\ /LPLWHG &KLQD 1DWLRQDO
2IIVKRUH2LO&RUSRUDWLRQ&KLQD1DWLRQDO1XFOHDU&RUSRUDWLRQ&KLQD6WUXFWXUDO ,QWHJULW\&RQVRUWLXP9HUVDLOOHV
3URMHFWRQ$GYDQFHG0DWHULDOVDQG6WDQGDUGV8.)RUXPIRU(QJLQHHULQJ6WUXFWXUDO,QWHJULW\
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2QEHKDOIRI WKHRUJDQL]LQJFRPPLWWHHZHZRXOG OLNH WR WKDQN WKH DERYHRUJDQL]DWLRQV WKDWPDGH ,&397
6KDQJKDLSRVVLEOH,QSDUWLFXODUZHZLVKWRWKDQN3URI&KDQJMXQ/LX3URI=KLFKDR)DQDQGDOOYROXQWHHUVIRUWKHLU
SDVVLRQ WR WKH V\PSRVLXP DQG HIIRUWV PDGH WR HQVXUH WKH VXFFHVV RI WKH HYHQW 6SHFLDO WKDQNV DUH GXH WR
GLVWLQJXLVKHGVSHDNHUVDQGDOOSDUWLFLSDQWVZKRPDNH,&397XQLTXH/DVWEXWQRWOHDVWZHJUHDWO\DSSUHFLDWHWKH
DVVLVWDQFHSURYLGHGE\'U-LDQ)HQJ:HQDQG'U<XQ7XLQHGLWLQJRIWKHPDQXVFULSWVIRUWKHSURFHHGLQJV
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
6KDQ7XQJ7X ;XHGRQJ&KHQ
&KDLUPDQRI,&397 ([HFXWLYH&KDLUPDQRI,&397
(DVW&KLQD8QLYHUVLW\RI6FLHQFHDQG7HFKQRORJ\ +HIHL*HQHUDO0DFKLQHU\5HVHDUFK,QVWLWXWH
(PDLOVWWX#HFXVWHGXFQ (PDLOFKHQ[XHGRQJ#KJPULFRP

